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*∗Joachim Karl (joachim.karl@unctad.org)，博士，公共管理硕士（哈佛），联合国贸易与发展会
议政策研究室主任，投资与企业司，日内瓦，瑞士。作者感谢 Michael Gestrin, Pierre Sauvé 和
Stephan Schill给与的专业意见与帮助。本文作者的观点不代表 UNCTAD的观点。本文作者观点
不代表哥伦比亚大学或其支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展望（Columbia FDI 







 这种考虑是 UNCTAD新的投资可持续发展政策框架(IPFSD)的出发点。参见 UNCTAD，世界
投资报告 2012（纽约/日内瓦：联合国，2012）。 
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 参见，Karl P. Sauvant, “政府与跨国公司关系的变化：从控制、自由化到再平衡,”哥伦比亚国
际投资展望，系列 69,2012年 5月 21日；Karl P. Sauvant, “投资的监管制度：我们走向何方?,” 出
自 Ravi Ramamurti和 Niron Hashal编辑的《国际直接投资与跨国公司》（Emerald出版集团，2011




转载请注明：“Joachim Karl, ‘错综复杂的 IIA集合：是历史的终结吗？’ 哥伦比亚国际直接投资展望，
No. 115, 2014年 2月 17日。” 转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权.转载副本须发送到维尔
哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu。 
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
 
